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Güney Vakfı kurmak için Türkiye'ye gelen Fatoş Güney:
‘Yılmaz özgür değil’
Fatoş Güney’e göre, 
altı yıl önce 
Almanya’da basılan 
Yılmaz Güney’in 
“Siyasi Yazıları” Anti- 
Terör Yasası’na göre 
suç sayıldığından 
sanatçı hâlâ özgür 
değil.
GÜNEŞ GÜRSON
ANKARA — Yasaklı sanatçı 
Yılmaz Giiney, sonbaharda ge­
niş kitlesel gösterilerle Türk si­
nema izleyicisiyle buluşacak. 
Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Gü­
ney tarafından organize edilen 
gösteri ve anma toplantıları 
Türkiye’de 5, Almanya’da 4 ilde 
onbinlerce izleyiciye yönelik ola­
rak gerçekleşecek. Güney’in 
“Ağıt” adlı filmi 7-8 eylülde İs­
tanbul Lütfi Kırdar Spor Sergi 
Salonu’nda, 13-14 eylülde Anka­
ra Altınpark’ta, 27-28 eylülde 
İzmir Fuarı’nda, ekim ayında da 
Adana ve Diyarbakır’da göste­
rime sunulacak. Güney filmle­
ri, Almanya’da da Köln, Ham­
burg, Stuttgart ve Frankfurt’ta 
40 bin izleyiciye gösterilecek.
Güney Vakfı’m kurmak ve 
Güney’in kayıp film negatifleri­
ni bulmak için Türkiye’ye gelen 
Fatoş Güney, bu gösterimleri, 
.Güney’i genç kuşaklara tanıt­
mak ve kurulacak olan Güney 
Vakfı’na kaynak sağlamak ama­
cıyla düzenlediklerini belirtti.
10 yıldır Yılmaz Güney’i Türk 
sinema tarihinden silme politi­
kası uygulandığını savunan Fa­
toş Güney, Kültür Bakanlığı’nda 
bulunan Güney filmlerinin ne­
gatifleri için Kültür Bakanlığı^ 
na dilekçe ile başvurduklarını, 
ancak bugüne kadar bir yanıt 
alamadıklarını söyledi. “Özel­
likle Yılmaz’ın elimizde bulunan 
4 filminin negatiflerinin acil ta­
mire ihtiyacı var. Bunun için 750 
milyon lira gerekiyor” diyen Gü­
ney, bunun için gösterilerden el­
de edilecek gelirin kullanılaca­
ğını ve sinemayla ilgili kuruluş­
lara başvuracaklarını belirtti.
Fatoş Güney’e göre Alman­
ya’da 6 yıl önce yayımlanan ve 
baskıları tükenen Yılmaz Gü­
ney’in siyasal yazılarının kitap 
olarak yayımlanması, Antiterör 
Yasası’na göre suç sayıldığı için 
Yılmaz Güney hâlâ “özgür” de­
ğil-
Fatoş Güney, İstanbul’da ku­
rulacak olan Güney Vakfı’nı 
kendisinin idare edeceğini belir­
terek şunları söyledi:
m - *
Sonbaharda bir Yılmaz Güney kampanyası başlatacağını açıklayan Fatoş Güney, kampanyayı Gü­
ney’i genç kuşaklara tanıtmak ve kurulacak olan Güney Vakfı’na kaynak sağlamak için düzenle­
diklerini bildirdi. Türkiye’de 5 Almanya’da 4 ilde toplantı gerçekleştirilecek. (BARIŞ BİL)
“Türkiye’ye gerçek bir burju­
va demokrasisi bile şu anda yer­
leşmiş ve kökleşmiş değil. Ne 
kendimi, ne elimizde bulunan 
filmlerin negatiflerini, ne Yıl- 
maz’m kemiklerini hiçbir şeyi 
garantide görmüyorum. Türki­
ye’nin yarınları, her an her şeye 
gebe. Hâlâ insanlar sokaklarda 
av hayvanı gibi öldürülüyor. 
Akıl almaz olaylar sürüp gidi­
yor. Müthiş bir kanıksama ya­
şanıyor. İnsanlar özdeşleşmişler, 
hiçbir tepki alamıyorum.”
Güney, Türk sinemasını de­
ğerlendirirken de filmleri fazla 
izleme olanağı bulamadığını, 
“İnsan malzemesi çok olmasına 
karşın, sinemacıların konu sı­
kıntısı çekmelerinin nedenini 
anlayamadığını” ifade ediyor.
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